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WALI HAKIM SEBAGAI PERALIHAN PERWALIAN NIKAH 
(Analisis Putusan Nomor 085/Pdt.P/2017/PA.Skh) 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab dan pertimbangan 
hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutus peralihan perwalian nikah. 
Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian 
doktrinal yang bersifat deskriptif. Metode analisis data menggunakan model 
ini secara kualitatif, suatu cara yang menggunakan logika deduktif yaitu 
dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum 
menjadi khusus atau individual disusun dalam kata-kata atau kalimat-kalimat 
yang teratur, runtut dan efektif untuk memudahkan pemahaman hasil analisis 
data penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa 
Faktor pengajuan permohonan wali ‘adhal disebabkan oleh alasan subjektif 
dari termohon selaku ayah kandung pemohon dan Pertimbangan majelis 
Hakim dalam menetapkan perkara wali ‘Adhal telah sesuai dengan kaidah- 
kaidah hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam. 




This study aims to determine the causal factors and legal considerations made 
by the judge in deciding the transfer of marriage guardianship. The research 
method uses normative legal research or descriptive doctrinal research. The data 
analysis method uses this model qualitatively, a way that uses deductive logic, 
namely by drawing conclusions from a general problem into a specific or 
individual problem arranged in regular, coherent and effective words or 
sentences to facilitate understanding of the results of data analysis. research. 
Based on the results of the research, it was concluded that the factor for 
submitting the petition for wali 'adhal was caused by the subjective reasons of 
the respondent as the petitioner's biological father and the judgment of the panel 
of judges in determining the case of guardian' Adhal in accordance with legal 
principles, both positive law and Islamic law. 
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